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Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab 
sosial dan komitmen perusahaan terhadap stakeholders dan lingkungan di sekitar 
perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pengaruh return on asset, 
debt to equity ratio, current ratio, ukuran dewan komisaris dan ukuran perusahaan 
pada pengungkapan CSR di perusahaan barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) tahun 2012-2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder berupa laporan tahunan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 
barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012-
2017 dalam penelitian ini ditetapkan teknik pengambilan sampel menggunakan 
purposive sampling, yaitu memilih sampel berdasarkan kriteria-kriteia tertentu 
sesuai dengan yang dikehendaki oleh peneliti. Jumlah sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah 13 perusahaan dengan pengamatan selama 6 tahun 
sehingga terpilih sebanyak 78 obyek pengamatan.  Pengamatan ini penggunakan 
teknik analisis regresi linier berganda dengan bantuan program spss 23. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa hanya ukuran dewan komisaris yang berpengaruh 
positif pada pengungkapan CSR. Sedangkan hanya return on asset yang 
berpengaruh negatif pada pengungkapan CSR. Dan variabel lan seperti debt to 
equity ratio, current ratio, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 
pengungkapan CSR.  
 
Kata kunci : ROA, DER, CR, ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan 




















 Corporate Social Responsibility (CSR) is a form of social responsibility 
and a firm commitment to stakeholders and environtments around the company. 
The study aims to determine the effect of return on asset, debt to equity ratio, 
current ratio, size of board of commissioner and firm size disclosure CSR of 
company goods comsumption listed on BEI 2012-2017. The data is the secondary 
data in the form of annual report. The population is company goods comsumption 
listed on BEI 2012-2017and the sample collction technique has been carried out 
by using purposive sampling, the sample is selected based on certain criteria 
which are in accordance with what has been desired by the researcher. The 
sample are 13 companies with 6 years observation periods so 78 observation 
objects have been selected as samples. This research has been carried out by 
using multiple linear regressions as the analysis technique and SPSS 23 program. 
The result show that only size of board of commissioner that has a positive effect 
on CSR disclosure. While only return on asset that has a negative effect on CSR 
disclosure. Other variables such as debt to equity ratio, current ratio,and  firm 
size have no significant effect on CSR disclosure. 
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